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Sani Abdul Rohman K4613131. SURVEI TENTANG PELAKSANAAN 
KURIKULUM 2013 PADA MATA PELAJARAN PJOK DI SMA NEGERI 
SE-KOTA CIREBON TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta. Mei 2017. 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui sudah sesuaikah  
pelaksanaan kurikulum 2013 pada mata pelajaran PJOK di SMA Negeri se-Kota 
Cirebon tahun ajaran 2016/2017 dan kendala-kendala yang terjadi. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan teknik 
survei. Subyek penelitian ini adalah  Wakil Kepala Sekolah kurikulum SMA N se-
Kota Cirebon yang berjumlah 11 orang, guru PJOK SMA N se-Kota Cirebon yang 
berjumlah 22 orang dan peserta didik di SMA N se-Kota Cirebon sejumlah 303 
orang. Teknik pengumpulan data menggunakan angket dan observasi. Teknik 
analisis data menggunakan uji validitas, uji reliabilitas dan persentase untuk 
mengetahui besar jawaban pada setiap butir soal.  
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh sebagai berikut: (1) Komponen 
Utama pada Wakil Kepala Sekolah Kurikulum, penerapan kurikulum 2013 di 
SMA Negeri se-Kota Cirebon tahun ajaran 2016/2017 dengan persentase 71%. 
Hal ini ditunjukkan pada masing-masing indikatornya (a) Indikator nenunjukan 
perilaku mendukung kurikulum 2013 dengan perssentase 52%, (b) Indikator 
kepala sekolah sebagai penanggung jawab kurikulum 2013 dengan persentase 
73%, (c) Indikator pelayanan kepada peserta didik dalam pengembangan 
kebutuhan, bakat, dan minat dengan persentase 71%, (d) Indikator peningkatan 
kualitas pembelajaran kurikulum 2013 dengan persentase 87%, (e) Indikator 
tentang standar penilaian pembelajaran kurikulum 2013 dengan persentase 82%. 
Hasil tersebut sesuai dengan observasi yang dilakukan dalam penelitian ini 
dimana sebagian besar setuju pada komponen perangkat pembelajaran . (2) 
Komponen Utama pada Guru PJOK, sebagian besar telah spenerapan kurikulum 
2013 di SMA Negeri se-Kota Cirebon tahun ajaran  2016/2017 tergolong baik 
dengan persentase 65%. Hal ini ditunjukkan pada masing-masing indikator (a) 
Indikator menunjukan perilaku mendukung kurikulum 2013 dengan persentase 
73%, (b) Indikator berinisiatif untuk berkreasi dalam merancang pelaksanaan 
kurikulum 2013 dengan persentase  76%, (c) Indikator berkaitan dengan standar 
isi dengan persentase 49%, (d) Indikator berkaitan dengan standar proses dengan 
persentase 73%, (e) Indikator berkaitan dengan standar pendidik dan tenaga 
kependidikan dengan persentase  51%, (f) Indikator berkaitan dengan standar 
sarana dan prasarana dengan persentase 62%, (g) Indikator berkaitan dengan 
standar penilaian pendidikan dengan persentase 79%, dan (h) Indikator 
menerapkan teknologi terkini yang mendukung pembelajaran dengan persentase 
82%. Hal ini juga diperkuat dengan hasil observasi yang dilakukan dilapangan. (3) 
Komponen Utama pada Guru PJOK, Keterampilan Melakukan Evaluasi 
menunjukkan bahwa di SMA Negeri se-Kota Cirebon tahun ajaran 2016/2017 
tergolong baik dengan persentase 68%. Hal ini di ditunjukkan pada masing-
masing indikator, (a) Indikator pmenerapkan authentic assessment dengan 






persentase setuju 70%, (b) Indikator menerapkan alat evaaluasi yang sesuai 
dengan persentase setuju 66%. Kendala-kendala yang terjadi yaitu sarana dan 
prasarana di sekolah-sekolah yang tidak memadai serta kurangnya pelatihan 
berupa IHT (in house training).  
Berdasarkan hasil analisis data di atas maka penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa: pelaksanaan tentang Kurikulum 2013 pada mata pelajaran 
PJOK di SMA Negeri se-Kota Cirebon tahun ajaran 2016/2017 dikategorikan 
baik, dan kendal yanng terjadi hanya ada 2 kendala yang berpengaruh terhadap 
pelaksanaan Kurikulum 2013. 
 
Kata kunci: Survei, kurikulum 2013, PJOK.  








Sani Abdul Rohman K4613131. A Survey of 2013 Curriculum 
Implementation on the subject of PJOK in the Senior High School in Cirebon 
City in the Academic Year of 2016/2017. Thesis.  Faculty of Teacher Training 
and Education. Sebelas Maret University. May 2017. 
The aim of this researc is to know the implementation of curriculum 2013 
on the subjects of PJOK in the Senior High School in Cirebon City in the 
Academic Year of 2016/2017.   
The method of this researc is descriptive with the survey technique. The 
subject of this researc is vice of headmaster in the division of curriculum in the 
Senior High School in Cirebon city that amounts to 11 people, the teacher of 
PJOK in the Senior High School in Cirebon city that amounts to 22 people and 
students in Senior High School in Cirebon city that amounts 303 people. The 
techniques of data analysis are using validity test, reliability test and the 
percentage to find out of the answer at each of the questions.  
Based on the research results obtained as follows: (1) The main component 
on vice headmaster in Curriculum division, the implementation of curriculum 
2013 in the Senior High School in Cirebon city in the academic year of  
2016/2017 is classified as well with the percentage 71 %. It is shown in each of 
the indicators (a) the indicator shows the behavior of the support of the curriculum 
2013 is good enough with the percentage 52 %, (b) the indicator of the principal 
as the person in charge of curriculum 2013 is good enough with the percentage 73 
%,( c ) the indicator of  service to students in the development of needs, talents, 
and interest is classified as good enough with the percentage 71 %,  (d) the 
indicator of  the improvement of the quality of learning curriculum 2013 is good 
enough with the percentage 87 %, (e) the indicator about assessment standards of 
learning curriculum 2013 is classified as good enough with the percentage 82 %. 
The results in accordance with the observations conducted in this research where 
the components of the learning are already running well. (2) the main component 
on teacher of PJOK, the implementation of  curriculum 2013 in the Senior High 
School in Cirebon city in the academic year of 2016/2017 is classified as good 
enough with the percentage 65 %. It is shown in each of indicators (a) the 
indicator shows the behavior of the support of the curriculum 2013 with the 
percentage 73 %, (b) the indicator  took the initiative to be creative in designing 
curriculum implementation 2013 with the percentage 76 %, (c) the indicator 
which is associated with the standard content with the percentage 49 %, (d) the 
indicator which is associated with the standard of the process with the percentage 
73 %, (e) the indicator which is associated with the standard educator and staff 
with the percentage 51 %, (f) the indicator which is associated with the standard 
of facilities and infrastructure with the percentage 62 %, (g) the indicator which is 
associated with the assessment standards of education with the percentage 79 %, 
and (h) the indicator which is applying latest technology in favor of learning with 
the percentage 82 %. It also reinforced with the result of observations which is 






done in the field. (3) the main component on teachers of PJOK, Skills Conducting 
Evaluation shows that in the Senior High School Department in Cirebon city in 
the academic year of 2016/2017 is classified as good enough with the percentage 
68 %. It is shown in each of the indicators (a) the indicator implements authentic 
assessment with the percentage 70 %, (b) the indicator implements evaluation tool 
in accordance with the percentage 66 %. 
Based on the results of data analysis above, this study can be concluded 
that: the implementation of the Curriculum 2013 on the subjects of PJOK in SMA 
Negeri as Cirebon city 2016/2017 academic year is categorized well, and kendal 
yanng happened there are only 2 obstacles that affect the implementation of 
Curriculum 2013 . 
 
Keywords: survey, curriculum 2013, PJOK. 
  









“Maka bertasbihlah dengan (benyebut) nama Rabbmu Yang Maha Besar” 
(Q.S 56 : 74) 
 
“Tetaplah tersenyum saat kau menghadapi berbagai macam rintangan dalam 
hidupmu, karna banyak orang yang bahagia saat melihatmu tersenyum.” 
(Penulis) 
 
“Seeking the truth is not justification” 
(Penulis) 
 
“Lebih baik di asingkan daripada disukai dalam kemunafikan. 
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